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Объект дипломной работы – онлайн-опрос как метод сбора 
социологической информации, предмет – методологические особенности 
организации и проведения онлайн-опросов. Цель – репрезентация онлайн-
опроса как метода сбора социологической информации.  
Выделены два основных подхода к определению понятия онлайн-
опроса: широкий и узкий.  Выявлены преимущества онлайн-опроса. 
Определены организационные особенности онлайн-опроса. Установлено, что 
онлайн-опрос не показывает принципиальных различий во мнениях 
респондентов в сравнении с раздаточным и уличным опросами.  
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of N.V. Kurilovich 
The object of the thesis - an online survey as a method of collecting sociologists 
cal information subject - methodological features of organizing and conducting 
online surveys. The goal - a representation of an online poll as the Me-Todd col-
lection of sociological information. 
Two main approaches to the definition of an online poll: wide and narrow. The 
advantages of an online poll. Lena-defined organizational features of an online 
poll. It was found that the online poll shows no fundamental differences of opin-
ion-ing respondents compared with dispensing and street surveys. 
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